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_________________________________________________________________ 
Berlatar belakang kurangnya sumber daya manusia pada Komunitas Rumah Kartini 
yang berkompeten serta mampu mengelola website www.rumahkartini.com secara berkala 
dan sesuai dengan kaidah jurnalistik yang ada, penulis ingin mengembangkan SDM dan 
mengelola website www.rumahkartini.com dibawah Komunitas Rumah Kartini agar dapat 
dilanjutkan dan kelola dengan baik sesuai dengan visi misi komunitas. 
Dalam karya bidang ini penulis bertugas sebagai Reporter dan Editor. Reporter 
bertugas mencari dan menulis berita. Editor bertugas menyunting naskah berita sebelum 
diunggah ke dalam website dan menyeleksi berita yang akan di unggah. Hasil pengembangan 
dari sumber daya manusia pada Komunitas Rumah Kartini mereka mampu melanjutkan 
pengelolaan website dengan baik dan memperbaharui informasi secara rutin. 
Hasil dari pengelolaan www.rumahkartini.com selama satu bulan adalah  mengupload 
artikel sebanyak 31 dan jumlah pengunjung sebanyak 4.334 dari target minimal 1500 
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_________________________________________________________________ 
Starting from human resources that competent in Rumah Kartini Community capable of 
managing the website www.rumahkartini.com regularly and in accordance with the rules 
of journalism, the author wants to develop human resources and managing the website 
www.rumahkartini.com under the Rumah Kartini continued and to be able to manage well 
in accordance with the community's vision and mission.  
In the paper the author this field served as a Reporter and Editor. The reporter in charge of 
finding and writing the news. The editor in charge of news texts edited before uploading 
into the website and selecting the news that will be uploaded. The results of the 
development of human resources in this community they are able to continue manage 
website with good information and renew frequently.  
The results of the management of www.rumahkartini.com for one month is uploading the 
article as much as 31 and the number of visitors 4,334 as much as the minimum target of 


















I. Latar Belakang 
 Rumah Kartini adalah komunitas sosial yang mempelajari dan mengumpulkan 
data-data sejarah Jepara untuk edukasi semua masyarakat. Selain pengarsipan data 
sejarah Jepara, Komunitas Rumah Kartini pun berkarya untuk Jepara. Tahun 2008 
Rumah Kartini di bentuk saat melihat kondisi sosial di kota Japara yang kurang begitu 
Respect tentang Seni & Sejarah Jepara. Maka dari itu Rumah Kartini didirikan untuk 
sarana informasi dan edukasi di Japara. Dana yang diperoleh Komunitas Rumah 
Kartini untuk membuat acara atau research tentang sejarah Jepara mulai tahun 2008 
berasal dari industri kreatif / Merchandise yang terjual untuk membantu kegiatan 
Rumah Kartini. Juga beberapa donatur dari Indonesia dan Luar Negeri. 
 Berdasarkan tujuan dari pendirian Komunitas Rumah Kartini, mereka 
membutuhkan media untuk menyampaikan informasi sejarah dan budaya yang ada di 
Jepara. Oleh karena itu, Komunitas Rumah Kartini bermaksud mengembangkan 
website rumahkartini.com agar dapat difungsikan lebih optimal dalam menyampaikan 
informasi kepada masyarakat. Karena keterbatasan sumber daya manusia dalam 
komunitas rumah kartini, website rumahkartini.com belum bias memberikan 
informasi berita yang berkala dan terstruktur dengan baik. Sebagian konten yang ada 
dalam website rumahkartini.com pun masih kosong atau belum terisi berita. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang kegiatan 
jurnalistik mulai dari kegiatan liputan, editing, sampai publikasi berita. Oleh sebab itu 
penulis bekerja sama dengan pihak Komunitas Rumah Kartini dalam pengelolaan dan 
pengembangan website www.rumahkartini.com. 
 
II. Rumusan Masalah 
Rumah Kartini adalah sebuah komunitas yang peduli dengan sejarah Kartini 
serta sejarah dan kebudayaan di Jepara. Namun, Komunitas ini masih memiliki 
kendala dalam memanfaatkan website untuk menyajikan informasi sejarah dan 
kebudayaan kepada masyarakat Jepara maupun masyarakat luar Jepara, seperti 
kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola dan memperbaharui informasi 
secara berkala dan disampaikan sesuai dengan kaidah penulisan jurnalistik. Masalah 
utama Komunitas Rumah Kartini dalam menyampaikan informasi sejarah kartini dan 
Jepara melalui website www.rumahkartini.com diantaranya:  
a. Pasifnya website www.rumahkartini.com dalam memberikan informasi 
sejarah yang dimiliki oleh Komunitas Rumah Kartini. Hal ini karena tidak 
adanya pengelola dari pihak komunitas yang terorganisir memberikan berita 
secara berkala.  
b. Tidak mampu memberikan berbagai informasi seputar sejarah dan 
kebudayaan yang ada di Jepara melalui website www.rumahkartini.com 
sesuai dengan kaidah jurnalistik yang benar.  
c. Rendahnya jumlah pengunjung website dan tidak mampunya Komunitas 
Rumah Kartini dalam memanfaatkan berbagai kegiatan serta media sosial 
yang mereka miliki untuk meningkatkan jumlah pengunjung website 
www.rumahkartini.com. 
III. Tujuan 
a. Tujuan Umum 
Menyajikan berbagai informasi seputar sejarah dan kebudayaan yang ada di 
sekitar Jepara melalui website www.rumahkartini.com dengan kaedah jurnalistik 
yang benar dan dapat diakses oleh khalayak. Selain itu, juga melakukan 
pengembangan sumber daya manusia pada Komunitas Rumah Kartini agar 
website www.rumahkartini.com dapat diteruskan dan dikelola dengan baik. 
 
b. Tujuan Khusus 
Meningkatkan jumlah pengunjung website www.rumahkartini.com dengan 
berafiliasi bersama Komunitas Rumah Kartini untuk memberikan informasi 
sejarah Kartini dan Jepara serta data-data sejarah yang komunitas miliki secara 




Goals dari pengelolaan rumahkartini.com yaitu meningkatkan 
ketergantungan target audiens terhadap website hingga menimbulkan perilaku 
target audiens mengonsumsi media online dengan mengunjungi 




- Meningkatkan jumlah pengunjung situs www.rumahkartini.com 
50pengunjung/hari. Jumlah ini sesuai dengan permintaan dari pihak 
Rumah Kartini yang berdasarkan dari data jumlah pengikut di media 
sosial yang mereka miliki.  
- Meningkatkan jumlah visitor rumahkartini.com1500 
pengunjung/bulan. Selain data dari jumlah pengikut di media sosial 
yang dimiliki Rumah Kartini, data jumlah penduduk dari Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Jepara sesuai usia target khalayak yang berjumlah 
104.515 orang juga menjadi dasar ditentukan jumlah 1500 
pengunjung/bulan. 
V. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang bisa penulis simpulkan dari hasil dan evaluasi yang 
sudah ada diantaranya: 
 
a. Selama proses pengelolaan situs www.rumahkartini.com selama sebulan, penulis 
mampu menarik pengunjung sebanyak 4.334 visitor. Sebelumnya pengunjung 
www.rumahkartini.com kurang dari 1000 perbulan. 
 
b. Website www.rumahkartini.com berafiliasi dengan Komunitas Rumah Kartini 
memberikan informasi data-data hasil riset mengenai Kartini dan Jepara. Data-
data sejarah yang dimiliki oleh Komunitas Rumah Kartini dikemas menjadi 




c. Data visitor website www.rumahkartini.com yang dapat penulis lihat pada menu 
statistik wordpress menunjukan, total secara akumulatif pengunjung pada 17 Mei 
2016 hingga 16 Juni 2016 mencapai 4.334 pengunjung. Data tersebut melebihi 
target awal pengelolaan dan pengembangan website yaitu dikunjungi sebanyak 
1.500 pengunjung dalam 31 hari atau satu bulan. Jadi, rata-rata dalam satu hari 
website wwwrumahkartini.com dikunjungi sebanyak 140 pengunjung, dari target 
minimal 50 pengunjung. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dalam meningkatkan 
jumlah visitor website www.rumahkartini.com. 
 
d. Pada pengelolaan dan pengembangan website www.rumahkartini.com, pengelola 
berhasil mengunggah satu berita dalam satu hari selama kurun waktu 31 hari atau 
satu bulan. Mampu  mengisi seluruh konten yang disediakan, dengan jumlah 
tulisan  terbanyak ada pada rubrik Tempo Doeloe yakni 13 berita, Discovery 8 
berita, Program Event 6 berita dan Kuliner 4 berita. Jadi, jumlah berita yang 
berhasil diunggah sebanyak 31 berita. Hal ini sesuai dengan target awal yaitu 
mengisi minimal 30 berita dalam kurun waktu 31 hari atau satu bulan dari tanggal 
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